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Introducción y objetivos 
Cienciatk (http://www.cienciatk.csic.es) es una plataforma web desarrollada por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para divulgar y 
acercar a los ciudadanos la actividad científica y técnica, ofreciendo la 
posibilidad de visionar a través de Internet vídeos documentales, fotografías y 
sonidos de carácter científico-técnico. 
El proyecto, que viene desarrollándose desde hace más de tres años y está 
coordinado por la Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica, 
la Secretaría General Adjunta de Informática y la Mediateca del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, se puso en marcha dentro del Plan INGENIO 
2010 como necesidad de dar un uso más amplio a los fondos que constituían la 
Mediateca del CSIC, mediante un acceso seguro que permite el visionado de 
los mismos pero no su descarga.  
En 2008 se puso en producción la primera versión de la plataforma accesible al 
público, a finales de 2009 se actualizó y actualmente se está ultimando la 
siguiente que estará próximamente disponible, por lo que es un proyecto en 
constante evolución técnica (Fig.1). Para la actual versión en desarrollo se 
están utilizando herramientas de software libre y de código abierto, lo que 
permite su adaptación a las necesidades de la plataforma. Se recomienda para 
su correcta visualización el uso del navegador de Mozilla Firefox, para el que 
está optimizada. 
 
 
 
 
 
Actualmente Cienciatk es un fondo en continuo crecimiento cuyos principales 
objetivos son: 
- La recopilación y preservación de la producción multimedia de 
contenidos científicos, generados por los centros e investigadores del 
CSIC y otros de diversa procedencia tanto de instituciones públicas 
como privadas. 
- El acceso al público a través de Cienciatk, que permite la gestión, 
búsqueda, recuperación y visualización de estos contenidos científico-
técnicos que abarcan todos los campos de la ciencia, tanto experimental 
como humanidades. 
Documentación y recuperación de la información 
La recopilación de estos recursos multimedia no tendría sentido si, una vez 
almacenados no pudiesen ser correctamente recuperados por el usuario; para 
ello se lleva a cabo una descripción y clasificación de los documentos que 
garantice satisfactoriamente su acceso. 
Para esta tarea, cada uno de los recursos lleva asociada una ficha documental 
con más de 40 campos que describen, a distintos niveles, su contenido y 
perfilan el acceso dependiendo del tipo de usuario, atendiendo a razones de 
cesión de derechos. 
Documentalmente, esta ficha ha sido pensada para que la recuperación de 
información sea lo más satisfactoria y exhaustiva posible, eliminando al máximo 
el ruido documental. Para ello, además de los buscadores que se describirán 
más adelante, se ha procurado una combinación de lenguajes libre y 
controlado que tenga como fin la complementación de las ventajas de ambos; 
por un lado recogemos los beneficios de los lenguajes controlados que: 
- Reducen ambigüedades semánticas, diferenciando los distintos significados 
de los homógrafos. 
- Mejoran la consistencia en la representación de la materia mediante el control 
de sinónimos y cuasisinónimos. 
Y por otro, conservamos las ventajas del lenguaje libre o natural de uso 
ilimitado de términos que ofrecen generalmente una recuperación más 
satisfactoria cuanto más específica tenga que ser la información. 
Aunque el establecimiento, gestión y continua actualización de listas de 
lenguajes controlados hacen que se realice un mayor esfuerzo en la fase de 
introducción de datos (input), el beneficio que reporta a los usuarios en la 
recuperación de información (output) es innegable. 
Algunos de los campos de lenguaje controlado son el referido a temas, que 
identifican descriptores, cuya fuente base fue la Lista de encabezamientos de 
materia para bibliotecas públicas adaptada a las necesidades específicas del 
fondo de Cienciatk. El campo de disciplinas responde a una clasificación por 
materias basada en la Nomenclatura Internacional de la Unesco para los 
campos de ciencia y tecnología hasta un segundo nivel de profundidad; y 
destacar, por último, los indicadores de taxonomía, con una mayor 
especialización científica en la descripción para los fondos sobre fauna y flora y 
basados en sus respectivos códigos internacionales de nomenclatura. 
La descripción de los fondos de Cienciatk está soportada por fuentes de 
información de reconocido prestigio internacional así como por un manual 
interno de normalización donde se describen cada uno de los campos, el tipo 
de información que soportan y la forma concreta que adopta en cada uno de 
los casos.  
Toda la información descrita en la ficha documental se hace accesible por 
medio de dos buscadores de contenidos; en el desarrollo de los buscadores se 
han empleado expresiones regulares para recuperar la información 
independientemente del uso de mayúscula o minúscula, palabras acentuadas y 
no acentuadas y signos diacríticos.   
El buscador general busca contra aquellos campos que contienen una 
información amplia y general como son Signatura, Título, Título original, 
Resumen, Temas, Nombre propio y Nombre vulgar. 
El avanzado realiza consultas sobre campos concretos, elegibles por el 
usuario, y mediante la combinación de criterios de búsqueda a través de 
operadores lógicos boléanos (Y, O, NO). En los campos en los que la 
información ha sido introducida mediante lenguaje controlado se proporciona el 
listado de los términos aceptados en la descripción mediante desplegables, lo 
que proporciona a los usuarios valiosos puntos de acceso para una 
recuperación satisfactoria de la información. 
Las últimas versiones de la plataforma incorporan una serie de elementos que 
mejoran tanto la accesibilidad como la usabilidad de la web. Desde el menú 
principal se accede a las distintas secciones de la página, entre las que 
podemos destacar, dentro del apartado de “Fondos documentales”, las de 
“Documentos por categorías”, en el que aparecen los fondos clasificados según 
la Nomenclatura Internacional de la Unesco para los campos de Ciencia y 
Tecnología, y “Documentos por colección”, que proporcionan un punto de 
partida en la búsqueda al usuario. 
Con el fin de alcanzar el objetivo de llegar al mayor número de usuarios posible 
se ha optado por trabajar en que estos contenidos sean fácilmente 
recuperables por los principales buscadores de la red. Esta visibilidad se ha 
facilitado mediante la indexación del contenido documental de los recursos a 
través de estos buscadores.  
La herramienta informática sitemap.xml está indexando los contenidos 
paulatinamente; en la actualidad, 6.400 páginas de las más de 15.400 que 
contiene Cienciatk se encuentran recuperables a través de buscadores como 
Google, a las que se añaden búsquedas generales como los resultados 
recuperables por los campos de Colección y Categorías. La sustitución de urls 
tradicionales por otras amigables o semánticas, que identifican con mayor 
claridad el contenido de las páginas que encabezan, ha sido otra de las 
acciones que facilitan la indexación. 
El resultado ha sido un aumento de usuarios que acceden a la plataforma por 
medio de buscadores, alcanzando los siguientes porcentajes sobre las visitas: 
el 77% de ellas, acceden a los contenidos por medio de buscadores, el 17% a 
través de páginas referenciales y el 6% restante accede directamente a la 
página. 
Arquitectura del sistema y detalles técnicos 
En el esquema adjunto (Fig. 2) se refleja de manera simplificada la arquitectura 
del sistema, los cauces y flujos de información a través de los cuales los 
contenidos son servidos al usuario, a través de Internet, cuando éste realiza 
consulta o petición.   
La plataforma permite programar y realizar retransmisiones, que pueden ser de 
dos tipos: retransmisiones en directo, vía RTSP (Real Time Streaming 
Protocol), mediante captura de imagen y sonido con una cámara digital y el uso 
de un software, wirecast, que permite realizar webcasting (broadcasting o 
difusión), o emisiones programadas de recursos del fondo documental por 
razones de interés de investigación, docencia o divulgación. La programación 
queda reflejada tanto en el calendario incorporado como en la interfaz principal, 
donde se mostrará entre los “vídeos destacados” cuando se acerque el día de 
emisión (Fig. 3) 
Mediante la validación de usuario y clave se facilita a los usuarios autorizados 
el acceso completo, a través de una intranet segura, a todos los vídeos que 
constituyen el fondo. Para respetar los derechos de explotación de 
determinadas producciones, no en todos los casos se encuentra disponible el 
documento completo en abierto. De cualquier forma, de todos los vídeos que 
constituyen el fondo, siempre va a ser posible visionar un previo de 30 
segundos así como su ficha documental. 
Así mismo, desde los terminales de las instalaciones públicas de Mediateca del 
MNCN-CSIC, ubicada en la zona de Geología, se tiene acceso completo a todo 
el fondo. 
Se ha desarrollado una interfaz específica para el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales que estará disponible en los terminales ubicados en las instalaciones 
de Mediateca así como en otras zonas expositivas del museo, ofreciendo al 
usuario búsquedas predefinidas relacionadas con las exposiciones y 
actividades vigentes u otros temas de interés como documentación para 
talleres, catálogos, etc. 
Por último, entre las mejoras de la nueva versión de Cienciatk se incluye la 
posibilidad de visionar los recursos multimedia disponibles en la plataforma por 
medio de nuevos dispositivos como los iPhone. 
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